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XII CONGRESO DE GEOGRAFÍA RURAL: ¿QUÉ FUTURO PARA LOS ES-
PACIOS RURALES? GRUPO DE GEOGRAFÍA RURAL DE LA ASOCIACIÓN
DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES. León, 2004
Coincidiendo con el XXV aniversario de la constitución de la Universidad de León,
y organizado por el Departamento de Geografía, se ha celebrado en dicha ciudad el XII
Coloquio de Geografía Rural que ha congregado a gran número de investigadores bajo
el sugerente título de ¿QUÉ FUTURO PARA LOS ESPACIOS RURALES? Entre los
organismos e instituciones que han colaborado en su realización, cabe señalar (además
de la propia Universidad), la Diputación Provincial, La Junta de Castilla y León, el
Ayuntamiento de Gordoncillo (León), el Consejo Comarcal del Bierzo, la Fundación
Santa María la Real y el Banco Santander Central Hispano.
El contenido científico del Congreso se agrupa en cuatro ponencias que abordan
otros tantos bloques temáticos, suficientemente amplios y capaces por tanto de encua-
drar al elevado número de comunicaciones que se han presentado: hasta un total de
491, repartidas de manera bastante desigual entre las diferentes ponencias.
La primera de ellas, referida a los Usos y aprovechamientos de los montes y los
espacios forestales, se inició con la conferencia2 del Prof. Mata Olmo (Universidad
Autónoma de Madrid) sobre dicha temática, a la que siguió la relatoría realizada por
el Prof. Sánchez Martínez (Universidad de Jaén).
Se presentaron 9 comunicaciones a esta ponencia cuyos contenidos se centran en
el análisis de los aprovechamientos actuales y las posibilidades de explotación en el
futuro próximo de los espacios de monte en diferentes áreas del país, como el Pirineo,
la Serranía de Cuenca, el Macizo Galaico, Guadarrama, Els Ports en Castellón y sobre
todo a las Béticas a donde corresponden cuatro comunicaciones, tres de ellas referidas
al uso del monte en Málaga, Granada y Jaén y una cuarta en la que se realiza un
balance de los incendios en Andalucía, durante los 10 años de aplicación del Plan
Forestal Andaluz.
La segunda ponencia, dirigida por las Profas. Mayoral Moliné y Sánchez Aguile-
ra de la Universidad de Barcelona, aborda un tema de enorme actualidad conectado
con la Geografía de Género y la inmigración, que se concreta en el siguiente título:
Mujer y movimientos migratorios en espacios rurales.
En ella se incluyen 15 comunicaciones, relatadas por la Profa. Urdiales Viedma
(Universidad de Granada), cuyos contenidos son relativamente similares, si bien pue-
den agruparse en tres áreas algo diferenciadas:
1. Las comunicaciones y relatorías se han publicado en ¿Qué futuro para los espacios rurales?
Secretariado de Publicaciones. Universidad de León. León, 2004.
2. Los textos correspondientes a las diferentes ponencias aparecerán en un próximo número de la
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– La primera de las áreas recoge las comunicaciones que están relacionadas con El
futuro de la mujer en el mundo rural, temática que engloba un total de 9 traba-
jos, Las comunidades autónomas mejor representadas son: Castilla y León y
Andalucía (cada una con tres comunicaciones) además de Cataluña y Canarias
con una cada una. En la novena y, desde una perspectiva más general, se analiza
la alternativa turística y el papel de la mujer en el espacio rural español.
– En la segunda de las áreas temáticas definidas, titulada: Los movimientos mi-
gratorios actuales y la nueva población rural se han incluido un total de 5
comunicaciones, referidas a diferentes ámbitos geográficos, como Castilla-La
Mancha, Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Los trabajos siguen man-
teniendo una especial reflexión sobre la situación específica de la mujer, si
bien centrada en los procesos de emigración o inmigración y su reflejo en el
empleo.
– Una tercera área temática referida a Los procesos de cambio en la sociedad
rural: integración/exclusión de los nuevos moradores incluye una sola comu-
nicación, correspondiente a la provincia de Alicante, donde la atracción de la
población no está motivada por razones económicas sino por los atractivos que
ofrece el mundo rural a las clases medias que trabajan en zonas cercanas o a
jubilados procedentes del centro y norte de Europa.
La tercera ponencia, centrada en Latinoamérica fue la que concitó un número
menor de comunicaciones (6 en total) y ello a pesar de que el tema propuesto, bastante
amplio, (América Latina: Exclusión social y nueva ruralidad) podría haber hecho de
efecto llamada más intenso. Quizás ello ponga de manifiesto las escasas relaciones
que aún se mantienen en el campo de la Geografía con los compañeros del otro lado
del Atlántico. La ponencia corrió a cargo de la Profa. Pérez Correa de la Universidad
Javeriana de Bogotá y del Prof. Márquez Domínguez de la Universidad de Huelva.
Tres de los trabajos corresponden a Brasil y en ellos se analiza respectivamente,
la necesidad de reorganización del campesinado en cooperativas, los conflictos por la
ocupación de tierras o el impulso a la agricultura familiar sostenible y diversificada.
Una cuarta comunicación propone la conveniencia de la descentralización de las pro-
vincias peruanas de cara a un mayor y mejor desarrollo agrario, capaz de hacer
disminuir la emigración. Los dos trabajos restantes se plantean para espacios geográ-
ficos muy diferenciados (la costa caribeña de Guatemala y un valle andino de Bolivia)
el desarrollo de actividades de ocio y turismo, basadas en las enormes potencialidades
del medio rural.
Bajo el título de El futuro de los espacios rurales: ¿Conservación o canaliza-
ción?, la cuarta y última de las ponencias agrupa a un número bastante elevado de
comunicaciones (19 en total) correspondientes a distintas áreas geográficas y que
mayoritariamente se refieren al desarrollo de los espacios turísticos en base a las
potencialidades del medio rural. El ponente previsto por la organización, el profesor
Javier Esparcia (Universidad de Valencia) no pudo finalmente asistir al Coloquio,
debido a problemas familiares surgidos a última hora, correspondiendo la relatoría a la
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En un resumen de los contenidos de las comunicaciones, obligatoriamente muy
selectivo, (dada el alto número de trabajos) cabe destacar el análisis de la Nueva
percepción de los espacios rurales a partir de las nuevas funciones entre las que
destacan las relacionadas con el ocio y el turismo, las cuales, a su vez, conllevan la
custodia de los recursos patrimoniales, ambientales y culturales del territorio. En este
contexto, el medio rural, muy necesitado de planificación política, va perdiendo su
propia identidad, convirtiéndose en espacios dependientes del medio urbano.
La actividad científica del Coloquio se complementó con una magnífica salida de
campo hacia tres de las áreas rurales de la provincia: Páramo, Ribera del Órbigo y
Bierzo y con dos mesas redondas, una dedicada a La tradición de los estudios agra-
rio-industriales de la Geografía española y una segunda en la que se abordaba El
futuro de los espacios rurales de la Unión Europea tras la ampliación. En ambas hubo
una amplia representación de profesores procedentes de las diferentes universidades
españolas.
Aceptando la conveniencia de celebrar reuniones científicas periódicas que agru-
pen a aquellos investigadores ocupados en los mismos temas, creo que sería conve-
niente reducir su número3 e introducir algunos cambios en orden a aumentar su efica-
cia. En esta línea pienso que debería desaparecer la figura del relator y que deben ser
los propios autores los encargados de exponer en la sesión correspondiente, el trabajo
realizado en un tiempo breve y fijo, es decir sin ninguna flexibilidad en el uso del
tiempo. Más allá de las ventajas evidentes de este procedimiento, (pues siempre será
mejor la exposición propia de la investigación realizada), disminuiría el número de
comunicaciones por ponencia ya que inmediatamente quedarían excluidas las corres-
pondientes a los autores «absentistas» que se inscriben y envían la comunicación, pero
que no están presentes en la sesión científica y que ni siquiera asisten a la celebración
del coloquio. El final del proceso conseguiría hacer más ágiles, operativas e interesan-
tes las sesiones del coloquio.
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3. A modo de ejemplo se puede recordar que durante el pasado mes de Septiembre, además del
Coloquio de Geografía Rural que nos ocupa, se celebró otro de Geografía Regional en Barcelona, otro de
Geografía Cuantitativa en Murcia y un cuarto de Geografía de la Población en Granada.